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Divi§ion I Women's Softball 
Softball Awards 
2005 Awards 
flmr of tM. Year 
Lauren Chessum, Olivet Nazarene University 
Tournament MVP 
Tabatha Robinson, Indiana Wesleyan University 
Coach of the Year 
Deb Thompson, Spring Arbor University 
2005 NCCAA ALL-AMERICAN 
Lauren Chessum p ONU 
Britny Beneker ss Bethel 
Suzanne Cole 1B Bethel 
Jenny Connor 1B Piedmont 
Jennifer Day OF Chowan 
Britney Froedge ss IWU 
Mandy Fuston C Piedmont 
Christel Gould ss BBC 
Marcie Johnson 2B SAU 
Stephanie Johnson ss MVNU 
Jessica Mancini 3B SAU 
Liz Marshall C Chowan 
Bryanne McClurg 1B TIU 
Hillary Meals p IWU 
Monica Melville 3B BBC 
Elisabeth Pasch 1B ONU 
Meredith Ray p Piedmont 
Tina Sparks 3B TIU 
Lisa Teberg UT Hope 
Sara Wallace p MCU 
NC CAA 2ml Team All-American 
Kim Erickson ss MCU 
Christina Eteuati 3B Chowan 
Marcia Grimes OF ONU 
Arny Harbolt 1B IWU 
Jen Kleier C PBA 
Laura Kot OF MVNU 
Christy Nagy OF Bethel 
Jen Picard p GEN 
Tabatha Robinson OF IWU 
Christina Shelton ss ONU 
Honorable Mention All-American 
Amanda Adams ss TIU 
Lisa Bergmann 3B ONU 
Amanda Frank OF MCU 
Taylor Frank 2B Judson 
Mandy King p Bethel 
Shawnesy Patton C SAU 
Jackie Shively OF MVNU 
Kayla Stevens 1B SAU 
Somer Stilley p Bethel 
Marianne Weir OF Chowan 
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Division I Women's Softball 
NCCAA NATIONAL ALL TOURNAMENT TEAM 
Bethel College 
Britny Beneker 
Suzanne Cole 
Christy Nagy 
Chowan College 
Kayla Meacom 
Marianne Weir 
Indiana Wesleyan University 
Britney Froedge 
Megan Harbolt 
Hillary Meals 
Tabatha Robinson 
Mid-Continent University 
Kim Ericksen 
Olivet Nazarene University 
Lauren Chessum 
Erin Meyerhoff 
Elisabeth Pasch 
Piedmont 
Meredith Ray 
Spring Arbor University 
Marcie Johnson 
Janna Klassen 
Scholar Athletes 
BAPTIST BIBLE COLLEGE 
Kate Byars 
Lisa Eckert 
Kelly Kline 
Monica Melville 
Heather Reiner 
Jessica Sprague 
BETHEL COLLEGE 
Stephanie Downham 
Katie Fornoff 
Mandy King 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
Jackie Greetham 
CHOWAN COLLEGE 
Liz Marshall 
Annie Whiteman 
GENEY A COLLEGE 
Jen Picard 
Rebecca Stewart 
Jess Vojnovich 
GRACE COLLEGE 
Michelle Liebsch 
Emily Lorigan 
JR 
JR 
JR 
SR 
JR 
JR 
SR 
JR 
SR 
JR 
SR 
SR 
SR 
JR 
JR 
SR 
SR 
3.9 Secondary Education/Science 
3.4 Health & Physical Education 
3.61 Elementary Education 
3.49 Sports Ministry 
3.7 Sport Ministries 
3.61 Elementary Education 
3.88 Elementary Education 
3.82 International Studies 
3.71 Elementary Education 
3.75 Graphic Design 
3.52 Criminal Justice 
3.53 Graphic Communication 
3.637 Elementary Education 
3.50 Elementary Education 
3.767 Engineering 
3.728 Social Work 
3.618 Elementary Education 
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Division I Women's Softball 
Amanda Napierkowski 
GREENVILLE COLLEGE 
Courtney Bruce 
SR 
SR 
HOPE INTERNATION UNIVERSITY 
Michele Cuthill SR 
INDIANA WESLEY AN UNIVERSITY 
Britney Froedge JR 
Amy Harbolt JR 
Megan Harbolt SR 
Tiffany Hicks SR 
Shannon Robinson JR 
Tabatha Robinson SR 
MALONE COLLEGE 
3.849 Health & Physical Ed. 
3.77 Environmental Biology 
3.812 Kinesiology 
3.97 
3.73 
3.63 
3.55 
3.4 
3.63 
Elementary Education 
Elementary Education 
Recreation 
Athletic Training 
Accounting 
Criminal Justice 
Andrea DiY orio SR 3.670 Social Work 
Katie Green 
Jeanelle Linder 
Kari Miller 
Sarah Sweitzer 
MID-CONTINENT COLLEGE 
Kellie Driscoll 
Amanda Frank 
Sara Wallace 
JR 3.736 Nursing 
SR 3.832 Education 
SR 3.473 Nursing 
JR 3.418 Nursing 
SR 3.854 Elementary Education 
SR 3.688 Business 
SR 3.91 Elementary Education 
MOUNT VERNON NAZARENE UNIVERSITY 
Stephanie Johnson JR 3.853 Health/Physical Education 
Jackie Shively SR 3.92 Middle Childhood Education 
OAKLAND CITY UNIVERSITY 
Alicia Bean JR 3.52 Math/Business Education 
Jamie Clinard JR 3.928 Elementary Education 
Ashley Koester SR 3.56 Business Management 
Chrissy Longest SR 3.878 Business Management/Business Ed 
OLIVET NAZARENE UNIVERSITY 
Emily Johnston JR 
Tiffany Jones SR 
Elisabeth Pasch JR 
Christina Shelton JR 
PIEDMONT COLLEGE 
May Alves 
TRINITY CHRISTIAN COLLEGE 
JR 
Vicki Fennema JR 
Stephanie Koedyker JR 
Jill Olson SR 
Michelle Wories JR 
3.8 
3.440 
3.592 
3.43 
Engineering 
Biology 
Psychology 
Criminal Justice 
3.71 Chemistry 
3.497 Political Science 
3.702 Exercise Science 
3.611 Elementary Education 
3.941 Elementary Education 
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